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CHAPITRE 1-0.00 - LES DÉFINITIONS
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CHAPITRE 5-0.00 - LES RÈGLES D’EFFECTIFS
5-0.01	 Le	Collège	établit,	après	consultation	avec	le	comité	local,	les	règles	déterminant	le	nombre	minimal	
de	postes	de	cadres	requis	afin	d’assurer	la	bonne	gestion	du	Collège.


















CHAPITRE 7-0.00 - LA DESCRIPTION DES TÂCHES ET LES CRITÈRES     
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 La rétrogradation, la réaffectation hors du plan, la mutation et le non 
renouvellement de la nomination
9-8.09	 Le	Collège	ne	peut	rétrograder,	ne	peut	réaffecter	hors	du	plan,	ne	peut	muter	et	ne	peut	résilier	la	
nomination	d’un	cadre	que	pour	des	motifs	justes	et	suffisants	dont	la	preuve	lui	incombe.
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Nombre de jours ouvrables ou le cadre a été en invalidité
NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE NOMBRE DE JOURS DE VACANCES
  0 jrs 1 jrs  jrs 3 jrs 4 jrs 5 jrs 30 jrs
61		 à	66	 5	 5	 5	½	 5	½	 5	½	 6	 7
66	½	 à	76	 6	 6	 6	½	 6	½	 7	 7	½	 9
76	½	 à	88	 6	½	 6	½	 7	 7	½	 7	½	 8	 9	½
88	½	 à	98	 7	 7	 7	½	 8	 8	½	 9	 11
98	½	 à	110	 8	 8	 8	½	 9	 9	½	 10	 12
110	½	 à	120	 9	 9	½	 10	 10	½	 11	 11	½	 13
120	½	 à	132	 10	 10	½	 11	 11	½	 12	 12	½	 15
132	½	 à	142	 11	 11	½	 12	 12	½	 13	 14	 17
142	½	 à	154	 11	½	 12	 12	½	 12	½	 13	 14	½	 17	½
154	½	 à	164	 12	 12	½	 13	 14	 14	½	 15	½	 18
164	½	 à	176	 13	 13	 13	½	 14	½	 16	 16	½	 20
176	½	 à	186	 14	 14	½	 15	½	 16	 17	 18	 22
186	½	 à	198	 15	 15	½	 16	½	 17	½	 18	 19	 23
198	½	 à	208	 16	 16	½	 17	½	 18	½	 19	½	 20	½	 25
208	½	 à	220	 16	½	 17	 18	 19	 20	 21	 25	½
220	½	 à	230	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 27
230	½	 à	242	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 28
240	½	 à	252	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 29




















































11-7.00 Absences pour affaires professionnelles
11-7.01	 Le	Collège	libère	le	cadre	sans	perte	de	traitement,	pour	participer	à	des	activités	officielles	de	
l’Association	et	du	comité	local.




CHAPITRE 1-00.0 LE VERSEMENT DU TRAITEMENT
12-0.01	 À	toutes	les	deux	(2)	semaines,	le	collège	verse	au	cadre	le	un	vingt-sixième	(1/26)	de	son	traitement	
annuel,	ajusté	des	montants	forfaitaires,	primes	ou	autres	compensations,	s’il	y	a	lieu.
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100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
(Québec)  J7E 3G6
Téléphone : (450) 430-3120













ENTRE : LE COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL LIONEL-
GROULX, personne morale de droit public ayant son siège social au 100, rue Duquet, 
Sainte-Thérèse, province de Québec, ici représentée par 
 





  MADAME MONIQUE LAURIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU COLLÈGE 
  ci-après appelé le  
 




  MONSIEUR JEAN CADRE  
  Numéro civique et nom de la rue 
  Ville,  (Québec)  J7E 3G6 
  No. d’assurance sociale :     200 000 000 
 
   ci-après appelé 
    
« LE CADRE » 
 
 
LESQUELS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1.00 ENGAGEMENT ET NOMINATION 
  
 1.01 À la suite de la résolution 000.0 du comité exécutif, le Collège confirme par les 
présentes la nomination de M. Jean Cadre comme cadre à titre de poste selon 
l'organigramme ou selon le plan de classification des cadres conformément au 
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel en vigueur. 
 
1.02 L’engagement de M. Jean Cadre comme cadre au Collège devient effectif le jour 
déterminé par le comité exécutif ou, à défaut par la directrice générale. 
  
2.00 DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
 2.01 Les tâches du Cadre sont celles qui apparaissent en annexe aux présentes et le 
contenu de la pièce annexée fait partie intégrante du contrat. 
 
 2.02 Toute modification des tâches du Cadre doit se réaliser conformément aux dispositions 




 3.01 Le cadre se situe à la classe 0, conformément aux plans de classification du 
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 




 4.01 Le traitement annuel du cadre au moment de la signature des présentes est de 
  00 000 $. La prochaine progression salariale sera appliquée le date selon le Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 
général et professionnel actuellement en vigueur. 
   
5.00 RESPONSABILITÉ CIVILE 
 
 5.01 Le Collège s’engage à prendre fait et cause pour le cadre dont la responsabilité civile 
est engagée par le fait de l’exercice de ses fonctions et convient de n’exercer contre lui 
aucune réclamation à cet égard. 
 
 5.02 Le cadre ne peut être tenu responsable des actes, actions, négligences ou défaut d’un 
autre administrateur, dirigeant ou employé du Collège. 
 
6.00 RÉSERVE ET INTERPRÉTATION 
 
 6.01 La nullité d’une clause du contrat n’entraîne pas la nullité d’une autre clause ou du 
contrat en son entier. 
7.00 RÉVOCATION ET CONVENTION ENTIÈRE 
 
 7.01 Le présent contrat constitue la totalité des ententes intervenues entre les parties et 
révoque à toute fins que de droit toute convention ou contrat antérieur, verbal ou écrit, 




 8.01 Les conditions de travail prévues au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel actuellement 
en vigueur ainsi qu’à la Politique de gestion des cadres du Collège Lionel-Groulx 
s’appliquent au cadre comme si elles étaient citées au long.  
 
9.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 9.01 Aucune condition particulière ne vient s'ajouter aux dispositions habituelles du contrat 
d'un cadre étant donné que le cadre désigné remplit toutes les conditions et exigences 
pour être embauché sur ce poste. 
 
  (ou clause particulière requise parce que la candidature retenue avec l'accord de 
l'association locale des cadres ne rencontre pas l'ensemble des exigences 
requises) 
 
EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent contrat le       
 






POUR LE COLLÈGE LIONEL-GROULX : 
 
 
   
PRÉSIDENT  CADRE 
   
   
DIRECTRICE GÉNÉRALE  TÉMOIN (DRH) 
 
